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A STUDENT PUBLICATION. JACliSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
VOLUME TWENTY-ONE JACTiSQN! IJ,T,E, ALA. TMI'RSDAY NOV. 20, -- 1953 - NUMBER TWO 8 
I 
1 Hans S t ~ t h ,  German 
Student, Hew" ' 'r 
- w  - 
I In tema tional Group 
C 
I Hans Struth of Mainz, Germany, 
is now a member of the Inter- 
I natlonal House family. We is the 
first German student to come to 
For all the blessings of the y e s ,  For all the friends we h ,:d so dear, For peace on earth, boih far and near, Jacksonville, and his coming 
For life and health those common things, Which every day and hour brings. For home, where our affection adds a fourth European c o u n b j  
clings; For love of Thine, which never tires, Which all our better thoughts inspires. And warms our lives with to be represented. 
- I haven't the slightest idea how 
this coli~mn is going lo turn nu: 
this time. lLIy mind is nn cven 
greater blank than us~ial. L have 
an idea! I'll write doum what 
comes to my mind just as it comes 
with no regard to form or order. 
I hope this just might prove in- 
teresting. Homer Stevens came 
bounding in this cvenirig .. . . call 
vou imagine Homer bound in^:' . . . 
\ - - &  u e . . d  heavenly fires-$Ire thank Thee, Lord I Hans is being sponsored by Mr. and Mrs. Arthur Page Sloss of .. - - I - - -- with some rather pertinent advice to line-breakers. Better rcad it. Rr~adway Hit, busleal ~iay , '~ornecorn in~  scenes . . . on a trip to Europe in  1951. He 
--- - .- --- -" --- --- - - 
scrved as their guide and inter- 
reached this golden position in p re~er  ror tnree uays ar wlesc 
this college . . . Iil some schools 46 et For January den, and they were so impressed i t  does . . . with him that they began imme- I must remind tnysclf to order diately to plan for him to come 
mv ring real so011 . . . I think I to America to study. 
( Birmingham, who met him while 
Say, you Seniors, does i t  
mean anvthine to vou to have 1 V 
&he1 Parker is handling that . . . 
I t  always amazes me to scc onc so 
small with so much energy . . . 1 I 
-- 
Wish I could bottle sonlc of what 
she's got. I'd make a fortune. I I 
- ,  
Speaking of fortune reminds 
me of Fortune . . you know. 
the magazine. . . magazine re- 
minds me of th,e Eifes that c e 
still get here a t  Fanaeli ad- 
dressed to E. R. M a d h x  . . Er, 
should you happel: to get this 
copy of the Te.icola. . . Thanks. 
Change of S:I: .:.LC. 
I think 1 l ~ j d  tltis in  :he 1);rclc 
of my mind . . . A l e s  I-l?n~.y, m y  
chief Chinese chec1irl.i ii!)\)r)nclI!. 
would say, "IVhat's rliinii:'" s t  
this point. Cumeiiia~i: . . to clpo!- 
ogize and blush I~ricfly at the in- 
correctness of a stntcmcnt in the 
last culumn. 'rhr formcr Ttaculn 
was spellcd TEACOALA. Now I 
have done my duty. . . 
Betty Ashworth accused me of 
d t t i n g  . . . there's only one 't' 
in writing, Dr. Calvert, it's just 
that I'm a lousy typist. . . this 
column is the way I usually 
talk. . , (could she mean in cir- 
cles?) I most humbly plead 
guilty. This is t3e only chance 
q$ get to say arg+Aiilg to- all of ou, this is the only way I can 
,I, 1
meet all of you . . . pass sen- 
tence please. 
Gee, i t  woulri be so nice if ali  
the reporters of all the orgaiiiza- 
tions wo~tld hand their $ t u f t  in 
on time. Don't you ever read the 
bulletin board in Bibb Graves? 
-. 
Hans was drafted into the Ger- 
man A m y  at the age of 16. fUs 
father fled to Austria early in 
the war because of his opposition 
to the Hitler regime. Hans vras 
captured by the Americans in 1945 
but escaped after two days. A 
little later he  was captured by the 
- - - . - - - 
'T.4KE LEACnTT(; ROLES-Selected for four of the leading roles 
in   brig ad nut^" were, left to righ.t: Gloria Wood, Jacksonville; Peggy 
Flirrpton, Jack Collins, Gadsden; (back) James Roberts, Anniston. 
"Brigadocn", the Ne\v York 1 A rundo\vn of the cast includes 
Critic Award Winner of 1947, i s .  many names that your are familial' I 
be prespnted at Jacksonvil!c on ! with: Tommy, one of 'the Ameri- 
January 19 alld 20. The play, a ' cans, is played by James Roberts, 
Scottish ph;tntasy by Alan Jay Annisli~n. He's the lad who loves 
T - ~ ~ ~ ~ ~  altd ~ ~ d ~ i ~ k  L ~ ~ ,  is the lass. Jeff Douglass, his wise- I 
being produced under the a u s p i c , ~ ~  1 cracking, cynic friend, is played , 
,he ~~~i~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ t  an$ The j by versatile Jack Collins, Gads- 
M ~ ~ ~ , , , ~  nlld wig ~ ~ i l d .  ~t has, den. You'll remember Jack from 
.m al!-student cz,st, and it nronlisfs ; his hilarious Performance in "The 
to )_re the best of the music- ,Little Foz:es". Peggy Sharpton is 
'31 productions given here. ( Fionx, the lovely lass who steals 
The p13y is in two a,4ts and an - k l r r i ~ a l l  heart. You'll be 
oipxrpn c r o n e s  ~h~ m l , r i c  ic mnna I hebring a Iut from Miss Peeav 
WIZS[j. FIO?,T?.'IECUMING-Dot Roclrwell and her cou -t  at ha!i-?ic;e festivities during the football game. Russians but managed 'to e s c a ~  I after three days to the American- 
* (*< I British lir~es. 
He remained :n prison camp I far a yedr and was discharged in 
: 943 He has beet* a student a t  thc 
+& University of Mainz for several 
mars where he majored in law 
and economics. 
c W n &  c y n i c  f r i e n d ,  i a  p l a y e d  
v e r s a a e  J a e  C o l l i n s ,  O * ~ S -  
d e n ,  Y o u l J   m e m b e r  J a c k  @ a m  
" h i t i  h i l a r i o u s  p e ~ f f o r n r ~ c e  i n  ' ' T h e  
W t l e  F o x e s " .  P e g g y  S h a ~ p t ~ a  i 3  
t h e i r  s t u f f  L n 6  .  
F i o n a ,  t h e  l a & y  L s s ;  w h o  s t e a k  
r i c a n  h e a r t .  Y o u ' l l  b e  
;  t o r  s u r e ,  a n d  w e ' r e  n o t  g o n n a  
c l u d e s  J e a n ,  t h e  g i r l  H a r r y  l o v e &  
I  r e a d  d i d n ' t  I '  a r e  l o s t  i n  m e  H i g h l a n d s  of S m t -  
J s n l e  G i l c h m  G 8 d s d e n ;  
-  W e l l ,  a t  1-t I  g o t  s o w t h i n g  o f f  l a n d .  ~ h ~  
s t u m b l e  
r 4 y  c h e s t  t h g t t  b e e n  b o t h e r i n g  o n  a  v i U a g e  w h e w ,  a c c o r d i n g  t o  
H a r m ' s  a t h e r ,  B i l l  E a n m i l l .  
r q e .  -  R a n d  v i l l a g e  C e d a r t o w n ,  G a . ;  M r .  L u r i d i e ,  t h e  
d o m i n e ,  R i c h a r d  J o n e s ,  G a d s d e n ;  
a u n y  s h a p 9 ' n g  d a y s  
b e .  T h e  p e o p l e  s e e m  t o  b e b v i n g  
a U r i i e  D a l r m y p l e  J e m , g  
-  
-? W a i t  a  m t n a *  a n d  
i n  a  w o r l d  w h e r e  U m e  s t a n d s  s t i l l .  
e m o m ,  w .  J*S3n- 
f l l  s e e .  .  M y  c a l e n d a r  s a y s  8 4 .  .  
o h e n c e s  a r e ,  t b e r e ' l l  b e  f 2  b e -  
I t  o n l y  w h e n  i n  v i l l e ;  M a g & ,  f i e  g i r l  w h o  1- 
Core I  f i n i s h  W s  t o n i g h t .  
l o v e  w i t h  t h e  S o m h  l a w ,  n m a ,  H a r r y  ~ ~ t @ i ~  c o o p e r ,  p e r t  
' - %  
T h e r e  a r e  s o m e  c h e s s  f i e n d s  i n  
t h a t  t w o  y o m g  f i n d  ~ r ~ l A l a n ;  F r a n k ,  t h e  N e w  Y o s Z r  
.  ,  
P % ~ Q L  b y  g o l l y .  ~ h a ' d  a -  O u t  t h e  
O f  
B r u a -  b a r t e n d e r ,  W r y  D l y ,  G a d s d e n ;  
t h o u g h t  i t ?  ,  -  .  
d o o n .  
I t  s e e m -  t h a t  a  m n r e r i c l e  h a s  
J,,
~ ~ b t ~ ~ ,  T ~ ~ ~ ~ , ~  f i a n c w ,  
I  w o n d e r  i f  i t  m'ts u n d e r  y o u r  
b e e n  Q a s s e d  t h a t  c a u s E S  t h e  
b a c k  i n  N a v  Y m k ,  A n h  B e m e &  
s k i n  a s  m u o h  a s  i t  d o e s  m i n e .  I ' m  
a n '  U s  p m p l e  t o  a p p e a r  O n  e a r t h  H m n ;  
D a v i d  C h r i s t i a n ,  R i v e r -  
t a l k i n g  a b o u t  t h e s e  p e o p l e  w h o  O n e  
h u n d r e d  y e a r s *  B e -  V i e w ;  R m t r I d  B r o o k s ,  D m  ' $ r a y -  
a x e  g e t t i f - i g  O u t  o f  c o l l e g e  n o w  
t w e e n  t l m ' %  
m 6 * *  l o r ,  D o c i a  L a s s e t e r ,  G a n s n e n ;  a n d  
d a y s  w i t h o u t  a  g o o d  w o r k i n g  M r .  L u n d i e  t h e y  T o m  H o o p e r ,  A I e x a a d r i q ,  a s  A n -  
.  W w l e d g e  o f  t h e i r  m o t h e r  t o n -  S p m c w h w e  
a  n  d  & I s ,  M a t G r e g o r ,  S t u a r ' t ,  m l e ,  a n d  
q e .  T f i e y  s a y  t h e y  c a n  w r i t e  i t  S t a r s '  
S a n d y ,  p r o m i n e n t  t o w n s p e o p l e .  
f & - ~ - ~ r r & t l y ,  a n d  " 1  c a n  t a l k  
I t  w o u l d  s p o i l  y o u r  e n t e r t a i n -  
T h e r e  i s  n o  c h o r u s  i n  this p k y .  
r b  w & n  I  w a n t  t o ,  a r o u n d  f ~ m  m e r i t  t o  b e  t o l d  h o w  i t  e h d s ,  b u t  T h e  p e o @ e  a r e  n o t  t h e  p r i n c i p a l s .  
. a h a t  m a t t e r s . # *  3 w e r  ' a n d  s f s t e r ,  a l w  t h e  w a y  t h e e  i s  a  S c o t t f S h  T h e y  a r e  s t i l l  i n d i v i d u a l s .  T h e y  
d o n ' t  y o u r  f r i e d s  a &  f a m i l y  W + x t d i n g  a  w i l d  c h a s e  t h r o u g h  t h e  a r e  t h e  f a r m e r s  a n d  w e a v e -  a n d  
a n d  t e a c h e s  m a t t e r ?  I t  n e v e r  m - m r s ,  a  p r o w w a t i v e  y o u n g  l a s s  ,  b u s i n e s s m e n  a n d  w o m e n  o f  B r i g -  
h u r t  a n y b o d y  t o  m a k e  a  l i t t l e  w i t h  a  y e n  f o r  m e n ,  a n d  s i n g a b l e  a d o o n .  T h a t  i s  o n e  o f  t h e  t m g s  
e f l o r t  .  .  
t u n e s  t h a t  y o u ' l l  b e  h u m m i n g  f o r  t h a t  m a k e s  t h i s  a  p l a y  w i t h  m u s i c ,  
( C o n t i n u e d  o n  b a c k  p a g e )  
,  x n o n t h s .  
I  r a t h e r  t h a n  t h e  u s u a l  o p e r e t t a .  
-  +  
" G  ; r n  o f  T h e  H i l l s '  
/ s t u d e n t s  S a y :  D o n ' t  
I  $ e a k  C h e w  L i n e  
I  -  
W i t h  t h e  s u p p m t  o f  Wthe m d m i -  
+ v  o f  t h e  s t u d e n t s  w h o  a r e  s e r v e d  
d t  t h e  d i n i n g  h  a  1 1  ( H a m m a n U  
H a l l ) ,  t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
A s s o e l a t i o n  b a s  a s s u m e #  t h e  r e -  
s p o n s i b i l i t y  o f  p r e v e n t i n g  s t u d e n t s  
f r o m  c u t t i n g  t h e  " c h o w "  l i n e .  
T h e  r e s u l t s  of t h e  M U  - h e l d  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  1 2 ,  -  1 9 5 2 ,  
- -  -  
m @ j .  ~ d b G - ~ o t  R o c k w e l l  a n d  h e r  m u r t  r t  h a l f - t i m e  I ' w f i v U i e e  d u r i n g  t h e  f m t b r U  * . m i  I  ~ ~ " , e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
T o t a l  v o t e s  3 7 4  
Y e s  2 5 3  
N o  1 2 1  
S u p p o r t i n g  S G A  +  2 - 3 %  
1 .  T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t u Q x r t  
c o u n c i l  h a s  c h o s e n  s t u d e n t s  s e t -  
r e t l y  w h w w i l l  k e e p  w a t c h  a d d  
c t  a n y  p e r s o n  s e e n  c u t t i n g  t h o  
' f  * ~ u r  n a ,  -  e ,  i s  r e p o r t e d  b  
- . -  U L  t h e s e  s t u d e n t s ,  t h e  f a c t  t h a  
h e  o r  s h e  &id r e p o r t  y o u  pill b r  
c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  e v i d e z l c e  ' t o  
b r i n g  c h a r g e s .  
c o t l n c l r  h a s  c d o s e n  s r u a e n l s  s e t -  
r e t l y  w h w w i l l  k e e p  w a t c h  a d d  
r t  a n y  p e r s o n  s e e n  c u t t i n g  t h e  
- f  * 7 u r  n a 4  -  e ,  i s  r e p o r t e d  b  
- . ,  U *  t h e s e  s t u d e n t s ,  t h e  f a c t  t h e  
C  [ a r e  a s  f o l l o w s :  1  1  
h e  o r  s h e  d l d  r e p o r t  y o u  will b r  
c o n s i d e r e d  s u E i c i e n t  e v i d e n c e  ' t o  
br!w c h a r g e s .  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  F a l l  Q u a r t e r .  
H e  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  o f  S G A  
d u r i n g  t h e  s u m m e r  s e s s i o n  i n  t h e  
? b s e n c e  o f  t h e  p r e s i d e n t . ' D o n  h a s  
f u l f i l l e d  t h e  d u t i e s  o f  h i s  o f f i a e  
w a l l  a n d  h a s  d o n e  m u c h  t o  h e l p  
~ n d  g u i d e  t h e  s t u d e n t  b o d y  d u r -  
i n g  t h e  ' E i r n e  h e  w a s  i n  o f f i c e .  
W e  w i s h  y o u  m u c h  s u c c e s s ,  a n .  
I  
C a l l  E l e e t i o n  
A  c a U  e l e c t i o n  f o r  9  n e w  v i c e .  
p r e s i d e n t  w i l l  b e  h e l d  T h u r s d a y .  
h m m b e r  4 .  D o n ' t  f o r g e t  t o  g c  
t o  t h e  p o l l s  a n d  v o t e  f o r  t b e  c a n -  
d i d a t e  w h o m  y o u  t h i n k  t o  b e  b e s t  
I  
q u a l i f i e d  t o  f i l l  t h e  o f f i c e .  
J u n i o r  C l a ~ e  T o  H a v e  
C h r i s t m w  C a r n i v a l  
-  
T h e  J u n i o r  C l a s s  i s  s p o n s o r i n g  
a  C h r i s t m a s  C a r n i v a l  o n  T u e s & y  
t r l g h t ,  D e c .  2 ,  i n  t h e  c o l l e g e  g y m .  
D o n ' t  m i s s  t h e  f u n !  E v e r y o n e  f r r  
u r g e d  t o  c o m e  a n d  b r u  a  f r i e n d .  
Y o u ' l l  e n j o y :  b i n g o ,  p e n n y  t o s s .  
g r a b  b a g ,  f o r t u n e  t e l I f n g ,  d a r t  
b o w ,  c a k e  w a l k  a n d  o * e r  i n -  
I:? 
t i n g  a n d  t h k a i n g  e v e n t s .  
i g h l i g h t s  of t h e ,  c w ? n ! n g  w i l l  
a  q ! n g  i  :  " 6 u e r ? n  of t h e  
. . A - L  i .  t c y " .  By t h e  " M o s t  E l i @ b i e  
B a c h e l o r " .  A n y  o r g a n i z a t i o n  o r  p e r s o n  c a n  
s p o n s o r  a  c a n d i d a t e  f o r  " Q u e e f i  
tmk, c a k e  w & i d  a n a  ot@& l a -  
t i n g  a n d  t h k a i n g  e v e n t s .  
I, i g h ~ i g h t s  a  n ! n g  of t h e .  i :  c a ~ u e c t n  c w ~ ! n g  of w i l l  t h e
..A- ,... t c y " ,  B Y  t h e  " M o s t  E l i @ b i e  
0 -  _  
I  I  
B a c h e l o r " .  
A n y  o r g a n i z a t i o n  o r  p e r s o n  c a n  
s p o n s o r  a  c a n d i d a t e  f o r  " Q u e B n  
The Teacola out- On A P O ~ I  
1 \ The question arr5rrd,this month 
Member was "Fa What Are You Yost l'hankfui?" The answers are giv- 
Associated Colkgiate Press en below: 
I Don Chapman-Wife and f0W 1 
- --- -- 
Intercollegiate Press kids. 
f .  
I # ~ a e  Box-If I pass this 
- . - A  . quarter. 
XMIIWY i y  me stud& ~ w i y  oi tbe state ~ u c h e m  C& Junia H4d-W i n 
Irlc, 3-e. Alabama, and -red as secod-daae homeeornl.lg game. 
MM& I$& W b ,  at  the Post Offiae at Jacksonville. Alabama, under Ralph Hammett-Ike got elect- 
th, Act O f  #arch 3, 1879. 
- 
- 
ed. 
. .- . Ackie Cole--If Billy Morrow 
-tBib=mh $ate, Q.oo PU Y- 
b- director of same college. 
TP)AmLA STAFF When a&& about his pet 
Jamae BobsrtEl ................................................................... peeve, his reply was " ~ e e ' s  I wouldn't know if I h& any or 
Dddb &f$'kWBit&' ....................................... not down here." 13ut from his 
-- 
. ..................................... . I conversatian it was gathered that Jc$m @&mh& :. ,. Business Manager football f.EUU wPle, D m  ............................................ Circuhtion Mamger and unworthy buildups for foot- 
. ..... d m  &xm ........................................ :. -4.. ball players must fall under this Beading. 
Neil L e b n  ..... :. ..................... A ....................... a r  gratitude for his being bere 
................................... .................... Je'ain Lepg .Am .., News Editor 
........ JIudy - .............................................. Feature Writer 
Opal R. Lovett ..................................................... Photographer 
Jm- Smothers ................................ Assistant Photographer 
GETTING AHEAD 
(By Homer Stephens) 
"Bveryhdy does it, why shouldn't I?" is the answer giv- 
en+_whsn the question 'Why do you cut the chow line" is  ask^ 
I ed. I believe i2#& eom of o w  scbo1hr8 here rstlll have the 
wrong, idea about +XTTWG ;AI3[EAD. Getting ahead, as I 
gee i4' meam BtBrting a t  the foot of the line and working 
yow -.in, but not, by jumping ahead of the person in front 
of you when his bdk is turned. We could even make a game 
of ;i+verybody h o w s  how to play follow-the-leader! 1 
knew,, &Wt% just what we've been playing. But. kt's play the 
game fairly. Nobody gains prestige by cutting the line. . 
w b % y ~ ~ r  b.Tl. 
5- 
THANBSGIVING DAY EDITORIAL 
i)n Tbankagiving Day it La not enough to say, "I am' 
thankful that the American way of life is.wonderful." 
American freedam will continue only if American citizens 
are rmlW to perform personal sacrifices in its 'behalf, 
every day of &he year. 
would pay me back my d6Uar. 
.Dan Casw-AU these good- 
looking women at Jax. 
Hender Jebimn-RfYE. 
Nelta Jean C m e  !t'hor5-A 
good night's &p; it 3 could get 
one. 
Pat Bulger--Band on my third 
ifmer. 
Paula Sims-This easy time I'm 
having. 
Jerry Bush--Strong Luzianne 
coife. 
Gerry Ch-Friday after- 
iwora. 
J ~ P  P ~ - A ~ ~ -  
Beth Taylak-Twirp Week. 
Jack Collh&~if& in general. 
Tkoy Griffin-That I don't have 
to c h e c k h a 1  tickets the rest of 
my Ue. 
Homer StepheWSTC. 
B a a y  Car lCo~cTurkey  on 
Wedneaday. 
Gat  Hilyer--Tm so good-100k- 
9lg. 
John ThomatLThat I'm grad- 
I News 
-
Abercrambie, home of the elite. 
Yes, the best live here, and by the 
way, our seven dead football 
players and the Rev. Ray Camp- 
bell's burial of another, won first 
place for our -dam ii~ the h o v -  
eoming decorations contest. W e  
should like to thank pelrssmlly 
Billy M i m  Rex -per,- Chub 
Lewis and the rest of the dac- 
orat& crew for this sglenPHd, 
prize-winning decoration. 
Last issue I left OU! Ben N W  
as being our secretary. Sorry, 
sen., 
Homecoming! What a wondm- 
iul week, and espe&lly day! 
Well as always, the pow white 
flows and I w t  comrnegd our 
dorm for keeping the nois@ down 
to a minim- 
h ~ p e  like Abmrombie The of the Ekes- find hh  stay ill J a ~ o n v i l l e  a ass - not being out his 
wonderful experience. - year. The Freshmen are off to a 
Well, TWw W~ proved to start by being we11 repre- 
be very S U C C ~ ~ U ~  Pe our d m .  m t e d  in activiues. 
rt was very to the Miss Rockqra, Miss Home- girk calling the boys and Wlkg 
to hUFTY, l ~ e  the do corn"$ of 1952, was chosen in a 
recent electtion as a class beauty. 
the girlr *' Wu -' I *ueu Mb. Sadie Wady, a maid at the 
"Chub" Lewis waB our prize 
male. He stay h m e  a K O r n u ~  games wse sdected 
nights Paitle mraW kept Ray 3s ather beauty for the Fresh- 
CampWl out every night to- man Clas*' 
~ u s k  p -worm G8* put w=br  him i~ with m- a& 1 ~ s :  The Jm* f w r  favorites mye;~, Jme were ~ a r l ~ e ,  as fol- 
for a day and a ftd. He w3d he Wilhdean Bendeldl and Bobby 
wmt to a movie. sam  ones ad D Q I I ~ .  
big usw best as G c e e  at the T& neslunen have voted to 
Talent Shew; he's licking tirat live Wre Senlor Class a party. The 
barber pole now, Whmtley and, rtate and type of party will be an- 
Jack C&man wan tUrd place. . npuneed Itltel-. 
Yes, AbePcrombie, the home of The date d the FreghnrPan Frolic 
the elite has got it and I believe has been,%& for February 12, 
they can "go.'* 1853- More Wormation about the 
FrsIie will appear later. 
should $0 to one of our former uatiw. Hont *afore driving a 
nhysical edueatio~ lachers, who C m l p l  -811-That John's 
hailed from -New Pork also. We graduating. ball. 
send a great big THANZG YOU to Jean Ugg4For such wonderful Maurice Johnson-Dr. Mock's 
New York for sendjng thks Yankee friends, but &I most of all, my 2;30 English m. 
doon". south! Kappa Phi K&pa fraternity key, Nippy Coope-Bathtubs, chipptng the plaster. 
r c r o  U I  v u u ~ r  0 . x  r ~ = u v r n  UI u t :  & C D D  u e p e u u  
v & n s  o f  t h e  p r e s s  t o  p u b l i s h  t h e  t r u t h  a s  i t  
*  
- j k @ w & $  c r i  o p p o r t u n i t y  a n d  f r e e d o m  f r o m  d i s c r i m i n a t i o n  
u 1 ; o n  o u r  r e f r a i n i n g  f r o m  r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  a n d  c l a s s  
r i g h t  t o  a s s u r e  o u r  c h i l d r e n  o f  a  f r e e  e d u -  
u p o n  o u q  o b l i g a t i o l i  t o  t a k e  a n  a c t i v e  i n t e r e s t  
,  i q @ u c a t i o n a l  i s s u e s  a n d  t o  p a y  t a x e s  t o  s u p p o r t  t h e  p u b l i c  
Q u i .  . r i g h t  t o  w o r k  in a n  o c c u p a t i o n  a n d  l o c a l i t y  o f  
o t i r '  k h o i c e  a n d  o u r  r i g h t  t o  o w n  p r o p e r t y  r e s t  u p o n  o u r  d u t y  
t o  @ , e n d  s b B a r  r i g h t s  t o  o u r  f e l l o w  m e n .  
n o u g h  w e  a r e  g e n u i n e l y  g r a t e f u l  f o r  o u r  g r e a t  A m e r i c a n  
f i e r i k g e  w e  m w t  n o t  b e  c o n t e n t  t o  r e s t  u p o n  t h a t  t h a n k -  
f u l n e s s .  N o t  o n l y  m u s t  w e  p r e s e r v e  t h e  f r e e d o m s  h a n d e d  
w n  t o  u s ,  b u t  w e  m u s t  a l s o  e x p a n d  a n d  i m p r o v e  t h o s e  
f r e e & - .  O n  t h i s  T h a n k s g i v i n g  D a y  w e  m u s t  r e m e m b e r  
t h &  l i b e r t y ,  a s  J e f f e r s o n  s a i d ,  c a n n o t  b e  c o m p l e t e l y  i n h e r i t -  
&  b u t  " m u s t  b e  w o n  a n e w  f o r  e v e r y  i s s u e  i n  e v e r y  g e n e r a -  
- . ' '  -  
' 1  h e  
- .  S p o t l i g h t  
B y  D o c i a  L a s s e t e r  
B  W u l d  b e  s l i g h t l y  a w k w a r d  
S E R V I C E  
Y o u n g ' s  $  
t o  + % w u c e  y o u  t o  o u r  S p o t l i g h t  
T A T I O N  
f & % b  m o n t h .  I f  y o u ' v e  b e e n  t o  
a  M w i l l e  S t a t e  f o o t b a l l  g a m e  
i n  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s ,  t h e  
name of K r o o h i n a  d e f i n i t e -  
I  
I -  e  r - = -  I d  u t h  O f  J a c k s o n v i l l e  O n  J a c k s o n v i l l e  A n n i s t o n  H i g h w a y  I  
r & m  e  b e l l  in y o u r  m i n d .  H o w -  
e & k ,  w e  r e a l l y  s h o u l d n ' t  l i m i t  
I  - +  -  t i t a t  t o  f o o t b a l l  b e c a u s e  w h e n  I  W e t b e l l  s e a s o n  c o m e s  a r o u n d  -  I  
* ' l k r o n  w i l l  b e  s h o w i n g  u s  j u s t  
h 4 w  t o  p i g i t c h  ' e m  t o  m a k e  ' e m  g o  
t h r o u g h  t h e  b a s k e t .  I f  w e  
w e r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  
s d c e e F . o r  h o c k e y  t e a m s ,  w e  w o u l d  
a l l - r o u n d  a t h l e t e  o n  b o t h  
-  
o f  t h e s e .  T h a t ' s  n o t  a l l - - h e  l o v e s  
t d  a n d  l i k e s  b a s e b a l l  s o  w e l l  
.  .  
S t o p  D a y  O r  N i g h t  F o r  
A l w a y s  T h e  B e s t l n  
D e p e n d a b l e  S e r v i c e  A n d  Q u d i t y  
F O O D  a n d  S E R V I C E  
OPEN 6  A .  M .  U N T I L  
-  -  
I : O O  A .  M .  - -  AFTER M I D N I Q M T  
- .  
F o r  B e t t e r  S e r v i c e  
P a t r o n i z e  
F R E N C H  F R I E D  O N I O N S  
F R E N C H  F R I E S  
- a  
t h a t  h e  p l a y e d  t h r e e  y e a r s  o f  p r o -  ' I -  
u s e l m  t o  s a y  i f  i t ' s  s p o r t s ,  i t $  O u r  S p e c i a l t i e s  -  
r i g h t  f o r  " K r o " .  
T h e  2 3 - y e a r - o l d  s t a r  h a l f b a c k  -  Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a t i o n  - L  
c a l l s  A m s t e r d a m ,  N .  Y . ,  h o m e .  H e  
#  
c a m e  t o  o u r  c a m p u s  m  t h e  f a l l  1  
~ r c  npmlV- 
o f  1 0 4 7  a n d  s t a r t e d  ' t o  w o r k  o n  
7 F - - l X - - m r r -  
t h a t  h e  p l a y e d  t h r e e  y e a r s  o f  p r o -  
u s e l e s s  t o  s a y  i f  i t ' s  s p o r t s ,  i t ' s  
O u r  S p e c i a l t i e s  
r i g h t  f c t r  " K r o " .  
T h e  2 3 - y e a r - o l d  s t a r  h a l f b a c k  -  Y o u n g ' s  S e r v i c e  S t a  -  
c a l l s  A m s t e r d a m ,  N .  Y . ,  h o m e .  H e  
#  
c a m e  t o  o u r  c a m p u s  m  t h e  f a l l  
o f  1 0 4 7  a n d  s t a r t e d  ' t o  w o r k  o n  a  
o n e n  7 4  k l n a ~ r c l  n m i l m r  
The ;Scoreburd 6 
BY Jim Moore 
ed a touchdown after only four minu* .tn the I-. The last quar- - 
ter was .pretty much the same way. A3  the darn- was done in the I Blocked Wick Fails To mbiGamcock  
We were delighted k.1 the way our boys looked against Florence 
in the first quarter. They completely handcuffed the Lions and scor- 
second and tkird periods. We realize that t h  GanYikoCh are a young 
team arid the majority of the boys will play together ,for the next 1 ~ r ~ n  Plmtihg Leaders && Nation 
Number Pour In Nation 
Long Boots Keep Dacus Near Top In 
-C 
N8 Am 1. A. -Punting Averages 
two or b e  B U ~  wouldn't it be nice if they cou1drleam to play Jack~mvill&w mcus, star G ~ ~ ~ ~ ; ~  hamack and mnter, is 
four quarters a game instead of one or two? currently listed by N. A. I. A. statisticians as the fourth best punter 
Our congratulations to Jodie Connell on making the Jacksonville among the nation% small colleges. His terrific 41-yard was 
All-Time Football Team. The one-armed guard will graduats tw compild with 53 punts. Dacur, is leading nation in mder  of 
quarter and will long be remembered for his work, both offensively times Kicked &d also in total yardage kicked. In spite of % h k e d  
and defensively. - - 
We give Joe h c u s  credit with the Punt of the Year. In the game 'has managed 
with Florence Dac was standing on his own 33-yard line and booted ten all seaso 
the ball down the field over the head of the safety man. The ball Every we 
bounced and rolled and the Lion defensive men decided to let it 'National A 
roll into tke end zane so it would be brought out to the 20. Well, it 'collegiate Athletics has included 
mver happened as the ball stopped dead on the one-foot line. Since 'Joe's *-PI* average. The top he &dwonville 
Dacus was &anding about 10 yards behind the line of scrimmage the ,man On the list is the ball dter 
kick counted for 55 yards, 14 yards over his average. Gunnisun -5tate 6!6W#e "CPJlh La 
The Florence Lions have more good material this year than ever 
.es a little before in the history of the school. Their 8-1 record indicates it. The iber of the 
Gamecocks were defeated by just the margin the experts figured- With fewer 
four t~uclldowns. The Lions have not been invited to a bowl yet .t, keep up t 
this season but it is expected that an invitation will Coma in :he pace as the 
near future. nears, it is e 1 much faster than if he were 
lodie GonueB S&eted 
-:- 
I The Jacksonville SMk? All Time @@otbaU '-st selected by f m m e r m -  men of Jacksonville -& 
@he spectacular running of Paul Thomp~on has brought him to'will wind UP very c@se to the r a l r m d ~  set behind liner 
the\op of the Ga~ecock' list. His 83 yards in 17 trips net him the tbp as his Of kicks This extre brhm - the 
Jax average, 4.8 yards per try. Jae Dacus recently lost his total yard- will keep his average high in the average of most punters but with 
event of aEblocked boot or a fall- Dacus, it has proved .to be his 
age edge to Virgil Holder who now leads Dac. 272-242. IIdder has, im cff of his 16ng boots. best weapon. -HIS 67-yard& was 
run six more times, 83-77. Dacus is still the leading Passer with 26 It has been the ability of Da- a "quickie" as were many of the 
completions in 7 attempts and 297 yards. Ray Campbell curremy get away the extra Jonger ones. leads in pass-receiving with an average of 22 ywds On each Of his*,uck that has held his average &WUS hails from Summerville, 
- 
sented oual H o r n e c ~ b g  t  We 
A 
during the half time ativities. 
The team was made dp dfm- 
zrs from teams of bgi 
and post-war eras. The % a k M  
selected by former f o o t w  .)#gh 
truly composes a "Dream ?Ca&h" 
that any coach would like to%hve. 
Captain of the 1952 Gh-, 
Jodie CoAnell, was the a&- 
ber of the presqnt squad & T6e 
selected on the team. T h  M- 
armed guard will l a g  be .*ein&m- 
bered after he gratbaks 'Ws 
quarter as one of the 
and most determined 
of all time. 
Tbe All Time Team: 
Offensive l b s n  
E John Meadows '82 
T Whit Wyatt '82 
G Irby Cash 
C Tubby Clark 
VD 
'30 
G T Wrdav Jodie Connell N n v d v  '52 
*s 1 
- . . -.a YJ 
E E. C. Garner 
HB Terry Hodges 
HE3 George Heath 
I%% John Williams 
Capt. Barto Hughes 
Defensive Team 
E m. Ben T- - - .  Pillitary v,7L?L. 
five catches. in the select 40-circle. Four + ~arnes w n ~ r e  'au - G Fray Carter '4 9 
G Bill Hudson '5 1 
T Paul Adanls 'SO 
E James Hicks '4 8 
LZI Paul Snow '33 
LEI Ed Colvin '3 5 
Joe Dacus HB  Earl Rabbit Roberts Curry '5 1 '38 
4 . . Getting Off A h n g  One s Clyde LUS~ '38 
less because of a touchdown or the interception of a key pass. But 
--- Capt. "Whrtey" Whiteside 33 
without these names on the playing field there would be no con- 
test and the name-P.Y~~S -0.1. have little &-- +  succeed^ 
We *ant to 'take this chance to honor some of the outstanding men 
on the Gamecock squad whose names are not involved directly in 
the scoring plays. 
The Gamecocks have a good defensive team with no one scoring 
more fian three touchdowns agoinst t h e i  except Florence. Except- 
iN four bad passes which were intercepted and the total of 15 piam 
fofollowed them, Flmence would have had to be satisfied 
just two scores a tied ball game. The defe&ve unit has stood 
up against very strong teams such as Tampa, Mavi l le ,  
Livingston, etc. 
If you asked sonjeone closely associated with the football team 
who the o~htandlllg men are who atenst recwnized in the amring- 
column, you would hear me names af nearly everyone on the d e n -  
sive unit. One could hardly be named without the other. 
Travis q r s w  is a great defensive tackle. His performance is nath- 
iiig but a steady stream of tackles. While there are some great d e n -  
sive men on the club, T n v  L1 about the steadiest. He leads the wmd 
in total minutes played as he plays both offense and w- 
inr .Tnrli~ Cnnnell I s  ghother 6 t a r m r m a .  Jodie 1s kil&l'l md 
norcnte Comer From Behind To Smother Qmks 41-14 
*-sweet Revenge 'Far kt ~ O Q ' S  Shuni~g &fat J ax Down Braves 40.6 1IP 
Wedgeworth Reteases 
BaskdbaI1 &bed& 
JacksOnville-Bsketbau Coach 
Ray Wedgeworth recently releas- 
ed ,the 1932-53 basketball sched- 
ule for the Gamecocks. The re- 
lease includes 21 games with the 
44  yards four r u w n g  play) 
dnd scored from the one. 
Midway in the third period 
Marvin Clem intercepted a ~ a -  
CUS Pass and retuned it t~ the1 
Running plays 
"11 46 yards and 
.'ram the four. Brewer scored 
.gain On his fifth Btraight con- 
Tbe final Lions' smre came 
.with tbree minutes to go in tbe 
same period as Carl Garrison 
grabbed a Gamecock pass which 
was b a ~ u s '  fourth intercepfion. 
GarrFsqn xan 'the ball six yards 
. .,. + .- . . 
Florence, Nov- 15--The Florence Uons got sweet revnge agaiM 
Jacksonville for their stuaning defeat of last season ,)Cp trouncing 
the Gamecocks, 41-14. The Gamecocks jumped out tb early lead 
and held it for a whole period but it was relinquished as the Lions 
turned on the power for which *Y are noted. t he' g b e  was the 
fast of the season for Florence and i't boosted their Win to eight 
against but one 'defeat. Their txceHent season has aRm sitting right 4 
yn a game hey have an jnviU- 
tjOn as yet' plays and the ball rested on the 
Uacksonville, pl ov. 8-T h e 
Gmecocks took tldr rsecond 
straight decisibn on ?t& ' & a n  
as they flattened the West Geor- 
-&a Braws by a score of 40-6. 
game 6-rt.d slm* but a= 
Jaxmeh lowered the boom in the 
third period by breaking the 
game wide open Nth 20 wink - 
T~~ defensive .play of , 
Dameco& 
dter  tirne the B~~~~~ st 
back. ~ l a ~ ~ m  *g$m& I& Psul was the Game- star Of the evening with 
runs and Some 'I4e dr
work' He set up tke first 
J, sco, as he r-v- --' 
Me on the second motan& pw' 
6f m e  &?am& 28 ir6m W' 
first against the University yards -ring, their mal tow 
Alabama in Tuscaloosa on S a m -  mly 15 due to lossas 
day, Dec. 6. 
The schedule is as fouows: The substitutes played nearly 
6 U. of 
all of thb second half the Jax- 
A men started addiner tn their Ie=rl 
Jacksonville 40. w e  dmpped 
a pass over tiw d-3te 
back to end Bin01 Po&e for the 
remaining distance qnd the first 
uon -. " ~ % t t ~ m & k "  J O ~  
Brewer MiSred * ' f M  of his 
. . . . ". 
e H e n t  s e a s o n  h a s  W r n ' s t t t i n g  r i g h t  
p l a y s  a n d  t h e  b a l l  % % s k i  o n  t h e  
a s  L a m a r  H o w -  
p o i n t  a s  c a p t a i n  J o d i e  C o n n e l l  
-  6 3  y = *  t h e  
G a m e c o c k  2 0 .  a h o r e  p i c k e d  u p  
f  i m l a d s  a s  
-  y a M  o n  w e  m o u n d  a n d  p a s s -  
&  h l l s a -  
e d  f o r  I *  t o  @&, H m n  H i l l  o n  
W H h  d t  
t h e  n e x  s l a y  f &  a e ; s C o R .  
T h e  
c a h h  b y  H i u  e n a b l e d  h i m  t o  e x -  
,  
" . '  ' "  ,, -.A* ( 1 A A U  Y A l l l U I  w  * C ; U A  c u  
: r a m  t h e  f o u r .  B r e w e r  s c o r e d  
i g a i n  
o n  h i s  f i f t h  s t r a i g h t  c o n -  
v e r s i o n ,  
T h e  f - 1  ! L i o n s g  s c o r e  c a m e  
. w i t $  t h r e e  m i n u t e s  t o  g o  i n  t h e  
s a m e  p e r i o d  a s  C a r l  G a r r i s o n  
g r a b b e d  a  G a m e c o c k  p a s s  w h i c h  
w a s  b a c u s '  f o u r t h  i n t e r c e p t i o n .  
G a r r i s o n  F a n  t h e  b a l l  s i x  y a r d s  
t o  th: ' 1 0  a n d  a n  o f f - s i d e  p e n a l t y  
W i t h  f i v e  y a r d s  o n  t w o  p l a y s  b y  
q u a r t e r b a c k  C a r l  B o l e y  a c c o u n t -  
e d  f o r  t h e i r  l a s t  s c o r e ,  a s  B r e w e r  
f a i l &  t o  c o n v 2 r t .  
T h e  l a s t  G a m e c o c k  s c o r e  a s  
D a c u s  c o m e c t e d  w i i h  t  h  r  e  e  
s t r a i g h t  p a s s e s  t o  B o b  H e n d e r -  
$ o n ,  y W t a  T a f t ,  a n d  R a y  C a m p -  
b e l l  o r  f 9 ,  1 4  a n d  9  y a r d s  r e -  
s p e c ' t i v e l y .  F u l l b a c k  V i r g i l  H o l d e  
p i c k e d  u p  1 5  y a r d s  o n  t h r e e  r u n -  
n i n g  p l a y s  a n d  s c o r e d  f r o m  t h e  
t h r e e .  J o d i e  . b o o t e d  t h e  p o i n t  a n d  
EM P 6 6 r ' e  ~ t o o d :  F l o r e n c e  4- 
J a c k s o n v i l f e  1 4 .  
T h e  b i g  s c a r e  t h a t  J a c k s o n v i l l e  
t h r e w  i n t o  t h e  f a v o r e d  L i o n s  f n  
f i e  f i r s t  p e r i o d  m u s t  h a v e  g o n e  
a s  f a r  a s  t h e  F l o r e n c e  c o a c h ,  a s  
h e  l e i t  h i s  r e g u l a r s  i n  f o r  n e a r l y  
t h e  w h o l e  g a m e  t o  p r o t e c t  h i s  
l e a d .  
F l o r e n c e ,  of c o u r s e ,  l e d  i n  t h e  
r s t a t i s t i n ,  b u t  n o t  b y  a s  m u c h  a s  
w o u l d  b e  e x p e c t e d :  J a c k s o n v i l l e  
r o l l e d  u p  e i g h t  f i r s t  d o w n s  b u t  
F l o r e n c e  h a d  1 2 .  F l o r e n c e  a l s o  
h e l d  t h e  l e a d  i n  r u s h i n g  a n d  p a s s -  
l i n g  1 0 8 - 1 1 6 .  a n d  5 9 - 5 0 .  T b i .  
~ a m e c o e k s  C e l e b r a t e  H o m e c d m i n g  .  .  .  
I  
w o u l d  n o t  i n d i c a t e  s u c h  a  1 o T  
s i d e d  s c o r e  b u t  a  m o r e  c o m ~ I e t e  
w .  w n .  
J a c h o h v i l l e ,  N o v .  1 - T h e  G a m  
6  o f  t h e  s e a s o n  a s  t h e y   O W  
t -  b e f o r e  a  l a r g e  h o m e c o m i n g  e r o  
m a r k e d  t h e  f i r s t  t i m e  t h a t  
& d i n a t e  a  b r i l l i a n t  d e f e n s e  
-  a b l e  t o  g a i n  b u t  2 8  y a r d s  ' a g a i n s t  
a  r u g g e d  J a c k s o n v i l l e  f o r w a r d  
w a l l  w h i l e  t h e  G a m e c o c k s  
t h e  s e c o i d  G a m e c o c k  ' I ' D  
t u r n e d  o u t  ' t o  b e  t h e  
r  m a r g i n .  
l i n e m e n .  T r a v i s  W a l k e r  
a t t a c k  w a s  l a u n -  
M c C a r t y  c o n t i n u  
e d  8 1  y a r d s  f o r  
T h e  T i g e r  o f f e n s e  
a n d  t h e  G a m e c o c k s  
a r d s  b u t  l o s t  t h e  b a l l  
i o n  a s  t h e  q u a r t e r  e  
d o w n  t o  t h e  J a c k s 6 n v i l l e  s i x  o  
a  t d d  r i m n l n a  r * c k  i n  r - c  ,  & . . . . & I ,  , a 
1  J a C K S O n V 1 1 1 ~ ~ S K B L D B U  L W C n  
R a y  W e d g e w o r t h  r e c e n t l y  r e l e a s -  
e d  t h e  1 9 5 2 - 5 3  b a s k e t b a l l  s c h e d -  
u l e  f p r  t h e  G a m e c o c k s .  T h e  r e -  
l e a s e  i n c l u d e s  2 1  g a m e s  w i t h  t h e  
f i r s t  . a g a i n s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A l a b a m a  i n  T u s c a l o o s a  o n  S a t u r -  
W ,  D e e .  6 .  
T h e  s c h e d u l e  i s  a s  f o l l o w s :  
D e e .  6  U .  of A l a b a m a  A  
D e c .  1 2  S t .  B e r n a r d  H  
D e c .  1 7  R e d s ' t o n e  A r s e n a l  3 3  
J a n .  5  ! F l o r e n c e  H  
J a n .  6  S t .  B e r n a r d  A  
J a n .  8  C h a t t a n o o g a  A  
J a n .  1 2  T r o y  H  
J a n .  1 4  R e d s t o n e  A r s e n a l  A  
J a n .  1 9  T r o y  A  
J a n .  2 1  W e s t  G e o r g i a  A  
J a n .  2 7  L i v i n g s t o n  H  
J a n .  2 8  U v i n g s t o n  H  
J a n .  3 0  C h a t t a n o o g a  H  
F e b .  2  L i v i n g s t o n  A  
F e b .  3  L i v i n g s t o n  A  
F e b .  6  P e e r l e s s  M i l l s  A  
F e b .  7  G e o r g i a  S t a t e  H  
F e b .  1 0  H o w a r d  A  
F e b .  1 7  H o w a r d  H  
F e b .  1 9  W e s t  G e o r g i a  H  
( W a t e d  a s  B o b  H e n d e r s o n  t o o k  o f f ]  
f r o m ,  h i s  r i g h t  h a l f b a c k  s l o t  
t h r o u g h  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  l i n e  
f o r  4 4  y a r d ' s  d o w n  t o  t h e  s e v e n .  
H i s  n e x t  a t t e m p t  w e n t  f o r  t w o  
a n d  V i r g i l  H o l d e r  p i c k e d  u p  t h e  
r e m a i n i n g  f i v e  y a r d s  f o r  t h e  T D .  
D a d d y  C o n n e l l  k i c k e d  t h e  c o n -  
v e r s i o n  a n d  t h e  g a m e  w a s  ' t i e d  
u p  a t  7 - 7 .  
g a m e  w i d e  o p e n  w i t h  2 0  p o i n t s .  .  
T h e  d e f e n s i v e  . p l a y  o f  t h e  
'  G a m e c o c k  w a s  outs-, & h e  
a f t e r  t i m e  t h e  L S R W & $  s e t  
b a c k .  A l t h o u g h '  '  1 5 0  
y a r d s  r u s h i n g ,  t h e i r  f i n a l  t o t a l  
s h o w e d  o n l y  7 5  d u e  t o  l a s e s .  
I  T h e  e u b t i t u t e s  p l a y e d  n e a r l y  
a l l  of t h e  s e c o n d  h a l f  t h e  J a x -  
m e n  s t a r t e d  a d d i n g  t o  t h e i r  l e a d .  
O u t s t a n d i n g  d e f e n s i v e  m e n  w e r e :  
P i s t o l  B e n t i e y ,  B o b  G h e l l e y ,  B u l l  
M e f i  J a d i e  C o n n e l I ,  B o b b y  .  
D o n a h o o ,  T r a v i s  W a l k e r ,  a n d  a  
h o s t  o f  o t h e r s .  L a m a r  H o w e l l .  
s t a r r e d  b o t h  o f f e + i y  a n d  d e - .  
f e n s i v e l y  a s  c f i d  W g i l  H o l d e r .  
J o e  D a c u s  a n d  J o h n  K r o c h i n a  
w e r e  c o n t i n u a l l y  d e a l i n g  t h e  2  
B r a v e s  m i s e r y  i n  o n e  w a y  o r  
a n o t h e r .  
U t t l e  P a u l  T h o m p s o n  s t o l e  t h e  
s h o w  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  a s  h e  
s c o r e d  t w o  t o u c h d o w ~ s  i n  L e s J  
t h a n  2 %  m i n u t e s .  T h e  f i r s t  c a m e  
1  
o n  a  p a s s  f r o m  J o h n  r n  I  . b  
. \ I  
a n d  h e  r a n  t h e  s-d 
t h e  s i x - y a r d  l i n e .  B e  
-  I  
y a r d s  p e r  M y  f o r  t h e  
T h e  f i r s t  s c o r e  c a m e  w i t h t b - &  
m i n u t e s  l e f t  i n  t h e  f i r s t  s t a a z a .  
-  
T h e  G a m e c o c k s  h a d  d r i m  6 7  
y a r d s  d o w n  b o  t h e  f i v e  w h e r e  
B o b  H e n d e r s o n  w e n t  i & w  i m  h i s  :  
k h i r d  t o u c h d o w n  o t  t h e  a e a t p n  t o  -  
b e c o m e  J a c k s o n v i U e l s  1  e  a  d  l  n  g  
p o i n t  m a k e r .  J o d i e  C o n n e l l ,  c a p . .  '  
t a i n  a n d  s c r a p p y  X u a r d ,  b o o t e d  '  
t h e  f i r s t  of h i s  s e r i e s  of c o n v e r -  
sio118. 
. 
T w i c e  i n  s u c c e s s i o n  i n  t h e  s e c -  
T h e  B r a v e s  d r o v e  d o w n  b  t h e  
\  
o n d  p e r i o d ,  A u s t i n  P e a y  l o s t  t h e  
G a m e c o c k  3 4  b u t  l o s t  t b e  b a l l  M  -  
I  
v i a  a  f u m b l e .  T h e  J a x m e n  K r o c h i n a  i n t e r c e p t e d  a  p a s s  a t i d  
t h e  b a l l  t h e  s a m e  w a y  b u t  r a n  t h e  b a s  b a c k  44 y a r d s  o q  t h e  
t h e  G o v e r n o r s  a t  t h e  m i d -  s e a s o n ' s  m o s t  b r i l l i a n t  p .  ZW- 
i e l d  s t r i p e .  A f t e r  a n o t h e r  f r u i t -  d e r  a n d  H e r s c h e l  O 5 D e l . l  e a c h  
l e s s  a t t e m p t  t o  g a i n ,  J o e  D a c u s  p i c k e d  u p  f i v e  y a r d s  w h i c h  
w a s  c a l l e d  o n  t o  p u n t .  T h e  r e t u r n  b r o u g h t  t h e  b a l l  d o w n  t o  t b e  f i v e  
c a r r i e d  A u s t i n  P e a y  t o  t h e  J a c k -  y a r d  s t r i p e .  J o h n  K r o c h i a p  i b e n  
s o n v i Y l e  4 0 .  N i n e  p l a y s  l a t e r  t h e y  f a d e d  b a c k  a n d  t h r e w  a  b u l l e t  t o  
w e r e  s i t t i n g  o n  t h e  f o u r  a n d  t h e n  
P a u l  T h o m p s o n  f o r  $ b e  k o m .  
p l u n g e d  o v e r  w i t h  t w o  a n d  o n e -  C o n n e l l  c o n v e r t e d .  
I  h a l f  m i n u t e s  l e f t  i n  t h 6  T h e  
O n .  t h e  s e c o n d  p l a y  t o l l o k r i n g  
c ~ n w s i o n  f a i l e d  a n d  t h e L e n  U ,  s c o r e  B O ~  s h d e y  ~ ( L O P D ~ -  
I  t r a i l e d ,  1 3 - 7 .  
e d  a  p a s s  a f t e r  f o u r  ~ ~ , l r r e a  
B o b b y  L e d b e t t e r  r e t u r n e d  t h e  h a d  j u g g l e d  i t .  T h o m p m m  & e w  
k i c k o f f  t o  t h e  J ' v i l I e  5 7  a n d  a  t o  E a r l  C h i l d e r s  f o r  2 1  $ a &  a d  
p a s s  f r o m  D a c u s  ' t o  H e r s c h e l  0 ' -  t h e n  c a r r i e d  t h e  b a U  c i v &  E r o m  
D e l l  p u t  t h e m  o n  t h e  e n e m y  4 2 .  t h e  s i x  f o r  h i s  s e c o n d  t o u c h d o w n  
A s  t i m e  w a s  r u n n i n g  o u t ,  D a c u s  w i t h i n  2 %  m i n u t e s .  B a d d y  C o n -  
t o o k  t o  t h e  a i r .  T w o  . p a s s e s  f a i l -  n e l l  a g a i n  c o n v e r t e d  a n d  J a c k -  
e d  a n d  h e  e l e c t e d  t o  t h r o w  t o  t h e  s o n v i l l e  h a d  a  c o m m a n d i n g  3 4 - 0  
f u l l b a c k ,  V i r g i l  H o l d e r .  i n  t h e  l e a d .  
e n d  z o n e  w i t h  t h r e e  s e c o n d s  t o  
h r l y  i n  L e  f o u r t h  
g o .  T h e  b a l l  w e n t  6 0  y a r d s  i n  t h e  g u a r d  Ji-y H i l y w  b- t h  
a i r  a n d  H o l d e r  m a d e  a  s e w -  t o  r e c o v e r  a  f u m b l e  i n . * e  B ~ V C  
t i o n a l  r u n n i n g  g r a l p  b u t  h i s  m o -  e n d  z o n e  f u r  * e  (Xa-* s i x -  
m e n t u m  c a r r i e d  h i m  i n t o  t h e  g o a l  t h  t o u c h d o w n .  W i t h  a U  o f  t h e  
p o s t  w h i c h  k n o c k e d  h i m  m c m -  s u b ~ t U t e s  p l a m  
O p n a r  
s c i o u s  a s  h e  a n d  t h e  b a l l  p a r t e d  
a n d  f e l l  t o  t h e  g r o u n d .  c o c k  l i n e u p ,  t h e  B r a v e s  h e l d  a  
I  
T h i s  w a s  '  t h e  c l o s e s t  t h e  G a m e -  
I  
s u s t a i n e d  m a r c h  f o r  8 0  y a r d s  p a d  
c o c k s  c a m e  t o  t h e  G o v e r n o r s  s  t h e i r  o m -  s c o r e .  
t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  p u n t  f o u r  
t i m e s  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  w h i l e  
A u s t i n  P e a y  r o l l e d  u p  s e v e n  
f i r s t  d o w n s .  A l t h o u g h  t h e r e  w m  
-  -  
a n d  f e l l  t o  t h e  g r o u n d .  
I  T h i s  w a s  t h e  c l o s e s t  t h e  ~ a m e -  
c o c k s  c a m e  t o  t h e  G o v e r n o r s  
s  
t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  p u n t  f o u r  
t i m e s  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d  w h i l e  
A u s t i n  P e a y  r o l l e d  u p  s e v e n  
I  f i r s t  d o w n s .  A l t h o u g h  t h e r e  w a t ~  
t w o r i n g  e a r l y  i n  t h e  l a s t  & o d .  
T h e  r u e *  s t a t i s t l a  W d  t h e  
s t  v  
A r r A n  D - m a  - - . - L A  
w% G e u p ,  t h e  B r a v e s  h e l d  a  
s u s t a i n e d  m a r c h  f o r  8 0  y a r d s  p a d  
t h e i r  o n l y -  s c o r e .  
s c o r i n g  e a r l y  i n  t h e  l a s t  mod. 
T h e  r u s h l n O  s t a t i s t l a  W d  t h e  
e + a w . ~  .a A - . A -  n  - - - -  - - .  -  =  
monY on Monday, Nov. 24, the Imtead of 
new members and rheir dates will sacks, save them 
be $uests d the OM actives at a several pairs. Th 
bantluet a t  Noble Inn in Annkton. the material for a 
Make Our Theatre Your might b e  interesting to point be protected, from dirt and Water. 
Movie Home 
' 
"Only The Finest In Pictu~es" - 
Fircst Meeting Held Somi we b o w  you won't want to m&s- 
November 20, 21. "Lovely To Look At" 
Through Collegew . $2.98 Per Pair 
Sizes 32-40 - 8-14 
Men's Jarman Shoes 
' Located 3 Miles South vice-president; Frances Bounds, "IT ALWAYS PAYS TO SHOP AT GRAY'S" mqetary; Max Bowdoin, 'treas- 
urer; Frances Steed, reporter. Of Jacksonville On Anniston - Jackson- 
(canthea Elom Page One) 
to the proper committee. 
members of the student auncll. 
This committee shall hold a hear- 
-ing ance a week or whenever nec- 
essary. The offender may settle 
%ith the h a ?  committee. In 
case he or she doe not wish .o 
--&&I- .d*L %La" -*--:A*-- LA A- 
I  
3 .  A  h e a r i n g  c o m m i t t e e  w i l l  l ; e  
'  a p p o i n t e d  w u *  w i l l  c o n s i s t  
a s  I  S a n d w i c h e s  O f  Al K  1 ,  m e m b e r s  t o u r  ( 4 )  m e m b e r s ,  of t h e  s t u d e n t  a l l  o f  w h o m  c o u n c i l .  a r e
I  I  
T h i s  c o m m i t t e e  s h a l l  h o l d  a  h e a r -  1  
i n g  o n c e  a  w e e k  o r  w h e n e v e r  n e c -  I  
B a r b e c u e  
e s i a r y .  T h e  o f f e n d e r  m a y  s e t t l e  
w i t h  t h e  h e a r i n g  c o m m i t t e e .  I n  
c a s e  h e  o r  s h e  d o e s  n o t  w i s h  . o  
s e t t l e  w i t h  Y h i s  c o m m i t t e e ,  h e  o r  
s h e  s h a l l  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
D i s c i p l i n e  C o m m i t t e e .  
t l e  w i t h  t h e  h e a r i n g  c o m m i t t e e ,  
H o t  D o g s  
a n d  A c c e s s o r y  O r g a n s  n o t  A d v e r s e l y  
H o t  C h o c o l ~ ~  - -  -  
-  
I J  
A  f f - " - i  b y -  S n r  - ' - ' - j  C h e s t e r f i -  f  
I  
S e c o n d  o f f e n s e ;  F i n e  $ 2 . 0 0  
T h i r d  o f f e n s e :  
F o u r t h  a n d  a b o v e  
4 .  I f  t h e  o f f e n d e r  w i s h e s  t o  s e t -  
t h e  f o l l o w i n g  p e n a l t i e s  h a v e  b e e n  
s e t  u p :  
F h t  o f f e n s e :  F i n e  S 1 . O O  
C o f f e e  
I  
Y o u r  s u p p o r t  a n d  c o o p e r a t i o n  i n  
t h i s  m a t t e r  s h a l l  b e  g r e a t l y  a p -  ,  
p r e c i a t e d .  T h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
d o e s  n o  i n t e n d  f o r  t h i s  p l a n  t o  b e  
a  m o n e y - m a k i n g  s c h e m e ,  b u t  i s  
t o  p r e v e n t  s t u d e n t s  f r o m  c u t t i n g  
l i n e  t o  t h e  d i n i n g  h a l l .  
H o m e r  C .  S t e p h e n s .  
f e n d e r  s h a l l  b e  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
D i s c i p l i n e  C o m m i t t e e .  
5 .  N o  o f f e n d e r  s h a l l  b e  e ~ c u s e d  
u n l e s s  h e  o r  s h e  s u b m i t s  a  l e g i t i -  
W e  H a v e  T h e  I  s t  I  
A  r e s p o n s i b l e  c o n s u l t i n g  o r g a n i z a t i o n  h a s  e x a m i n a t i o n ,  i n c l u d i n g  X - r a y *  p i c t u r e s ,  b y  t h e  
r e p o r t e d  t h e  r e s u l t s  o f  a  c o n t i n u i n g  s t u d y  b y  a  m e d i c a l  s p e c i a l i s t  a n d  h i s  a s s i s t a n t s .  T h e  e x a m -  
c o m p e t e n t  m e d i c a l  s p e c i a l i s t  a n d  h i s  s t a f f  o n  t h e  i n a t i o n  c o v e r e d  t h e  s i n u s e s  a s  w e l l  a s  t h e  n o s e ,  
e f f e c t s  of s m o k i n g  C h e s t e ' r f i e l d  c i g a r e t t e s .  
e a r s  a n d  t h r o a t .  
/  
-  
m a t e  r e a s o n .  
E x c e p t i o n :  B a l l  p l a $ e r s  d u r i n g  
s e a s o n  O N L Y .  P l a y e r s  s h o u l d  g o  
t o  t h e  h e a d  of t h e  l i n e o n e  a t  a  
t i m e .  ,  
d  
A  g r o u p  o f  p e o p l e  f r o m  v a r i o u s  w a ~ h  o f  l i f e  
T h e  m e d i c a l  s p e c i a l i s t ,  a f t e r  a  t h o r o u g h  e x a m ;  
w a s  o r g a n i z e d  t o  s m o k e  o n l y  C h e s t e r f i e l d s ,  F o r  s i x  
i n a t i o n  o f  e v e r y  m d r  o f  t h e  g r o u p ,  s t a t e d :  
i  
m o n t h s  t h i s  g r o u p  of m e n  a n d  w o m e n  s m o k e d  t h e i r  
" I f  i s  m y  o p i n i o n  t h a t  t h e  m ,  n o s e ,  t h r o a t  a n d  
n o r m a l  a m o u n t  o f  C h e s t e r f i e l d s  -  1 0  t o  4 0  a  d a y .  
a C C m O r Y  o a a n a  o f  a l l  p a r t i d p a t i n g  s u b j e ~  e x -  
4 5 %  o f  t h e  g r o u p  h a v e  s i m k e d  C h & e r f i e l d s  c o n -  
a m i n e d  b y  m e  W e r e  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t e d  i n  t h e  '  
t i n u a l l y  f r o m  o n e  t o  t h i r t y  y e a r s  f o r  a n  a v e r a g e  o f  
s i x - m o n t h s  p e r i o d  b y  s m o k i n g  t h e  c i g a r e t t e s  
\  
/  
1 0  y e a r s  e a c h .  -  
p r o v i d e d . ' !  
' I  
P r e s i d e n t ,  s t u d e n t  C o u n c i l .  
I  
< .  
- 9  -  
A t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  a t  t h e  e n d  of t h e  s i x -  
L  
r r  
1 .  
N T A I N S  T O B A  
FOR CHESTERFIELD -  
B E T T E R  Q U A 1  
O T H E R - - K I N G - S I Z E  
3  '  ' 9 :  '  
-  I *  
F .  
Y  
C a m p u s  c a p e r s .  c a l l  for C o k e  
- -  
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